

























































































































































































































































































PCMO＝ Pharmaceutical Contract Manufacturing Organization）と呼ばれる。海外では市
場規模も既に大きく、専業企業も多数存在している。一方、日本ではまだ市場は小さく、
専業企業は武州製薬株式会社の一社のみである。この原因として、ブーズ＆カンパニー株
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